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 Abstract    
Objectives: The Burch colposuspension, which was regarded as the gold standard treatment for stress urinary 
incontinence for several years, has been replaced by minimally invasive sling devices. Although these procedures 
are simple and minimally invasive, they are associated with complications such as infection, mesh erosion, chronic 
pain, and de novo detrusor overactivity, which may necessitate surgical resection or tape removal. The aim of the 
study was to assess urinary function outcomes including continence, after partial resection of suburethral tapes.
Material and methods: Patients were admitted for resection of tape due to extrusion/exposure, between 2011 
and 2014. Patients were evaluated with physical examination, transvaginal ultrasound, cough stress test, 24-hour 
bladder diary, Incontinence Impact Questionnairre-7 form and Urogenital Distress Inventory-6 form.
Results: Minimum follow-up time was 2 months after treatment of the tape complication (mean 20, range 2 to 38). 
Recurrence of incontinence after partial tape resection was observed in 9% (3/32) cases. In two patients due to 
stress urinary incontinence recurrence repeat anti-incontinence surgery was necessary. Although one patient had 
suﬀered from incontinence after resection of tape, she did not desire operation.
Conclusions: The results of this study indicated that preservation of the anti-incontinence eﬀects of slings might not 
be dependent on the intactness of the sling. Recurrence of incontinence after partial tape resection is uncommon 
and in the majority of cases this stress incontinence is minimally and does not require repeat operation.
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 Streszczenie  
Cel: Operacja Burcha uważana dotąd za złoty standard w  leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu, została 
zastąpiona przez małoinwazyjne zabiegi slingowe. Chociaż procedury te są proste i małoinwazyjne, to wiążą się 
z powikłaniami, takimi jak: zakażenie, erozja taśmy, przewlekły ból, pęcherz nadreaktywny, które mogą wymagać 
chirurgicznego wycięcia lub usunięcia taśmy. Celem badania była ocena trzymania moczu po częściowej resekcji 
taśmy podcewkowej.
Materiał i  metoda: Do analizy włączono pacjentki, które pomiędzy 2011 a  2014 rokiem zostały przyjęte do 
szpitala celem usunięcia taśmy z powodu jej obnażenia lub wystawania. 
U pacjentek wykonano badanie ﬁzykalne, USG przezpochwowe, test kaszlowy, 24-godzinny dzienniczek mikcyjny 
oraz kwestionariusze: Incontinence Impact Questionnairre-7 i Urogenital Distress Inventory-6.
Wyniki: Najkrótszy czas obserwacji po operacji naprawczej z powodu powikłań wynosił 2 miesiące (średnio 20, 
zakres 2 do 38). Nawrót nietrzymania moczu po częściowym usunięciu taśmy obserwowano w 9% przypadków 
(3/32). U  dwóch pacjentek z  powodu nawrotu nietrzymania moczu konieczna była ponowna chirurgiczna 
interwencja. Jedna pacjentka mimo nawrotu dolegliwości po usunięciu taśmy, nie zdecydowała się na ponowną 
operację.   
Wnioski: Wyniki naszego badania pokazują, że utrzymywanie się efektu założenia taśmy w postaci trzymania 
moczu, nawet po jej usunięciu, może nie być uzależnione od nienaruszalności taśmy. Nawrót nietrzymania moczu 
po częściowym usunięciu taśmy występuje rzadko, jest minimalny i  w  większości przypadków nie wymaga 
ponownej operacji.
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Table I. Clinical and demographic characteristics of the patients who underwent resection of vaginal tape and controls.
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Table II. Characteristics of patients who underwent resection surgery.
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Figure 1. Flowchart of the study.
Table III. IIQ-7 and UDI-6 scores before and after resection procedure.
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